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APENIJICE 1
REPERTORIO Y ESTUL)IO CRITICO
DE LOS YACIMIENTOS
El estudio del dato arqueológico, englobado por su
integración en yacimientos, ita sido abordado dividien-
do el tratamiento de la información en des grupos: uno
descriptivo, con la exposición del Dato Arqueológico,
según unas normas homogéneas, y otro, posterior, analí-
tice e interpretativo de dichas descripciones.
El tratamiento descriptivo se ita realizado diferen-
ciando la fuente de información en razón de su valía ar-
queelógica. Entendemos por «valía arqueológica» el gra-
do de fiabilidad del dato según el método de
documentación que, a su vez, está en función de su ma-
yoro menor aproximación a una objetividad hipotética.
Estas categorías de información son, de mayor a me-
nor valía arqueológica:
a) Las obtenidas mediante campañas de excavacIo-
nes sistemáticas o de urgencia
b) Las obtenidas mediante campañas de prospec-
ciones sistemáticas.
c) Las obtenidas de noticias surgidas por hallazgos
casuales, actividades clandestinas o de trabajo de la tie-
rra, etc. siempre carentes de una comprobación rigurosa
de su procedencia.
e) Las obtenidas de indicios dados por itallazgos ar-
queelógicos, de épocas precedentes o del período roma-
no, que permiten, por su relación (espacial, toponímica,
socio-económica, etc.) con los yacimientos de la Segun-
da Edad del Hierro conocidos, sospechar la existencia
de ocupaciones en esta época.
El desarrollo del tratamiento descriptivo se ha reali-
zado registrando las facetas básicas: localización, empla-
zamiento y relación con el entorno, síntesis de la Infor-
mación Arqueológica y Apéndices, cronología,
valoración cultural y bibliografía y/e referencias.
El tratamiento analítico, desarrollado en les capítulos
1V/VII, ita tenido como base tal compendio de informa-
ción descriptiva, persiguiendo el logro de un máximo de
conclusiones extrapolables de la interpretación del Dato
Arqueológico. Lógicamente, por necesidades de econo-
mía y espacio, hemos reducido este repertorio a los
datos más importantes:
a Localizacíen.
b. Síntesis somera de la información arqueológica.
c. Sibliogratía.
Para una rápida localización de los yacimientos, se ha
procurado que se agrupen siguiendo el orden alfabético,
aunque estructurados en las categorías referidas a la natu-
raleza del registro arqueológico (excavaciones y sondees,
prospecciones, hallazgosaislados, noticias, indicios).
En el mapa general (MG), figura 70, se localizan los
yacimientos estudiados, cuyo listado se recoge aquí,
atendieísdo al estado actualde la investigación.
En la nomenclatura utilizada se ita preferido, en la
medida de lo posible, evitar el use de términos comunes
como «castelo», ‘<castelinito”, <‘castro’>, <castrejón’, «cas-
tillejos>’ o <‘castellares”. En algún caso, como el Castro
de Fuentes de León, su utilización ha sido inevitable por
ser éste el término contemporáneo, pero la gran mayoria
permite una denominación individualizada. La necesi-
dad de dar una coherente integridad al procese de inter-
pretación del último período del mundo protoitistórico
nos ha llevado a realizar un esfuerzo adicional, abarcan-
do tanto los asentamientos de origen y conformación
exclusivamente romana, fechados en el siglo 1 a. C.
(como, por ejemplo, los cas/ella), como las etapas con-
temporáneas deles poblados indígenas.
No obstante, para evitar confusiones y desarrollos no
deseados, de los primeros sólo se han tenido en cuenta
áquellos sondeados o excavados, y sus nombres serán
seguidos de las siglas FRR (Fundación Romano Repu-
blicana> o de un tridente como signo cartográfico. Por
último, en las ocasiones en que se conoce con certeza el
nombre histórico de un poblado se ha preferido su uso,
sin obviar el actual del paraje en el que se emplace.
Se mencionan los términos y conceihos municipales
entre paréntesis; las provincias, en abreviatura:
HA:
PO:
EV:
SE:
BE:
Badajoz.
Portalegre.
Evora
Setúbal.
Huelva.
Beja.
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(La)
NECROPOLIS Y POBLADO DE ATAFONA; F: QURI-
QUE; C: OURIQUE; D: BEJA.
a. Coordenadas 37” 32’ 30” N.-80 07’ 55” 0. Hojas45-D, 1:50.000 de la CC? y 2-lO, 1:200.000 del
MM de E y P.
b. Pequeño poblado y necrópolis prerromana, en coli-
na y, aparentemente, sin amurallamiento.
e. Tavares, 1978, 125; Beirde y Gomes, 1983, 230;
Beiráo et alii, 1985, 133; Beiráo, 1986, 29; Infor-
maciones proporcionadas por C. De Mello Eei-
rae.
(La)
AMENDOEIRA, CASTELO DA (FRR); F: CASTRO VER-
DE; C: CASTRO VERDE; D: BEJA.
a. Coordenadas 36” 41’ 40” N.-8” 0’ 58” 0. Hoja 46-A,
1:50.000 de la CCP y 2-10 del MM de E y P.
b. Castella republicano fechado en época tardo-repu-
blicana, del siglo í a. C. a mediados del t d. C.
c. Maia, 1986,196-223.
(3.a)
CASTRO DE AZQUGADA (C. DE MOURA, PORTU-
GAL).
a. Coordenadas 38” 9’ 50” N.-7” 28’ 30” 0. Hojas 43-B,
1:50.000 de la CCP y 2-9, 1:200.000 del MM de E y P.
b. Importante castro orientalizante y prerromano, hoy
en lamentable estado de conservacíen.
c. Lima, J. F., 1944; 1981, 176-196; 1988, 59-60;
Almagre-Gerbea, M., 1974, 351-395; Blázquez, J.
M., 1975; Beiráo, C. de M. y Gomes, M. V., 1985,
465-499; Gomes, M. V., 1983, 199-220; Arnaud y
Gamito, 1974-1977, 171; Lima, 1988, 59-60; Ga-
mito, 1983-b, 201-202; 1988, fig. 49.
(‘La) / (td)
ALCAZABA DEBADAJOZ; T: BADAJOZ; P: BADAJOZ.
SAN CRISTOBAL, FUERTE DE; T: BADAJOZ; 1’: BADA-
JOZ.
a. Coordenadas 380 53’08” N.-6” 58’ 00” (3” 17’05”)
O. Hoja 775, 1:50.000 del MTN de E. y 3-8,
1:200.000 del MM de E y P.
b. Castro de importancia fundamental, parece haber
sido uno de los más importantes del SO, a juzgar
por la dispersión de restos y la importancia de éstos.
Su contribución ita sido fundamental en este trabajo,
con interesantes aportaciones (por ejemplo, les estampi-
lIados figurativos o las cerámicas greco-itálicas) y una
estratigrafía vertical de gran valor, situada en el sector
Puerta de Carros (SPC).
Es por ello que, aunque su memoria general está en
avanzado estado de preparación, hemos recogido una
stntesis:
Consideramos como prerromanos (ss. y al í a. C.) los
estratos:
Zona sudoriental:
Corte 1, capa 172 intramuros.
Zona nordoccidental:
Corte 18, capas 8.’, 92, lO.’ y 11 y
Corte SPC , capas 2..’, 3.2
Corte SPC 1, capas 2.a, 32, 42, 52 y 62
Zona Central:
Corte 24 A, capas 32 y 4.’
Corte 24 B, capa 32
Corte 24 F, capas 32 (remov.), 4.’, 52, 62, 7.’ y 8.’
Los materiales cerámicos de estas capas, junto con los
relacionables de las restantes removidas (Cortes 1, 2, 3,
4,6, 14, 18, 19, 20, 24d, 24e, 24’, 24”, 24 A, 24 B, 24 F,
25 y 25 A) han permitido trazar La siguiente propuesia
de cronología:
Nivel de ocupación A: Fechado desde finales del siglo
VI, o inicios del V, hasta les comienzos del IV a. C. Conti-
nuación ininterrumpida de los períodos anteriores, se re-
conoce por la presencia mayoritaria de cerámicas a torno
grises, a menudo de pastas y superficies negras, pulidas o
bruñidas, que las diferencian de sus inmediatos preceden-
tes orientalizantes (Almagre Gorbea, 1971, 463-465, tipo
2; Pellicer, Escacena y Bendala, 1983, 78-79). La cronolo-
gía relativamente baja para estas pastas y bruñidos negros
parece ratificarse en Cancho Roano, correspondiendo a
los tipos C y D de Cerro Macareno, donde se concentran
en los niveles del 17 al 15 —segunda mitad del siglo VI y
primera del Va C.— (Maluquer de Metes, 1981, 307; Pe-
llicer ci alii, 1983, 79; algo parecido ocurre en Medellín
3b, Almagro Gorbea, 1977, 478) y algunos materiales im-
portados, como kilykes y demás elementos de vajilla ática
de barniz negro, e incluso, de figuras rojas. La presencia
de un fragmento indiscutible de kilyx de figuras rojas y de
un ánfora iberopúnica confirman la datación de este mo-
mente. Esta vasija responde aun tipo de borde y forma ge-
neral de la más fiel y antigua tradición fenicia. Así puede
clasificarse como variantede los tipos 1.1 y 11.1 de la tipo-
logia de Florido Navarro para las ánforas del Cerro Ca-
rambolo (1985, 491-498). Su cronología escila desde el
siglo VIII al VI a. C., para los primeros, al V a. C., para los
segundos, tanto en las zonas costeras del Mediterráneo
come en el interior andaluz (Scitubart y Niemeyer, 1 976,
núms. 214, 558, 631, 634, 682; Pellicer, Escacena y Ben-
dala, 1983, núm. 748; Blanco, Luzón y Ruiz Mata, 1970,
núms. 81, 96, 113 y 140; etc.; Fernández Gómez ci alii,
1979, núm. 543-11; Blanco y Rothenberg, 1981, fig.
276.20; Blanco, Luzón y Ruiz Mata, 1970, núm. 307, etc.).
Parece que, además de más moderna, la segunda forma es-
tá más extendida, constatándose su presencia en Cancho
Roano en mementos del siglo V, datación que creemos
oportuna para los contestes en los que aparece en Badajoz
(Maluquer de Motes, 1981, 288 núm. 7320, tig. 9 con di-
bujo algo diferente del original).
Por otra parte, las cerámicas griegas han de verse en
el contexto de aparición masiva que, desde hace unos
años, caracteriza a los siglos V y IV del Occidente pe-
ninsular, desde los conocidos hallazgos onubenses a los
más recientes de los castres gallegos. En este sentido, las
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cerámicas áticas de Badajoz tuvieron des vías de penetra-
ción: por el Sur, a través del cauce del Guadiana o una
ruta paralela, siguiendo una ruta que desde Huelva pasa
por Tejada la Vieja, Cerro Salomón, Mesas do Castelin-
he, El Castañuelo, Azeugada, Capote, Beja y finalmente
Badajoz. Probablemente sea la ruta más utilizada, a juzgar
por la concentración y riqueza de materiales, pero no
puede olvidarse que la penetración desde la costa atlánti-
ca occidental, por desconocida que sea, existió, y es la
más cercana a nuestro yacimiento: Alcácer do Sal, castre
de Vaiamonte y de Segovia, son puentes lo suficiente-
mente próximos como para no obviarlos. Una tercera na-
ta, por el Este, a través de la Meseta, con su presencia en
Cancito Roano y Medellín, es menos factible, itabida
cuenta de la lejanía espacial respecto a las otras des (Fer-
nández Jurado, 1987-a, 317 y 323-325, y 1987-it, 193;
Del Amo, 1978, 307; Ferreira, 1971, 313-332; Rouillard,
1975, 45-47; Gomes, 1983, 206; Gamito, 1981 y 1983;
Almagro Gorbea, 1977; Maluquer de Motes, 1987, 27-
44; Almagre Gorbea, 1977, etc.).
Sea como fuere, parece claro que en Extremadura a
partir de mediados del siglo IV a. C., estas cerámicas de-
jan de aparecer, para entrar en un hiatus de vasos de im-
portación que se prolongará hasta la aparición de las
primeras Campanienses, tal como deja en evidencia el
nivel 3 de Capote, Belén, Garváo y otros poblados con
fase reconocida en todo el siglo III a. C.
Punto y aparte merece la presencia de vasijas a mano,
que si bien no muy numerosas, siempre aparecen, con ta-
maños medianos y grandes, acabados alisados o groseros
y decoraciones aplicadas e impresas, siendo especialmen-
te frecuentes los cordones digitados. Sus paralelos y simi-
litudes más cercanos parecen datados, en el siglo VI a.
en el vecino castro de Segovia (Gamito, 1981, 34-35),
prolongándose hasta fechas prerromanas. Pero, a diferen-
cia del desarrollo estratigráfico planteado en este pobla-
do, las decoraciones estampilladas de grandes matrices
no aparecen aquí hasta un momento posterior.
Este nivel de ocupación se localiza, con seguridad, en
las capas 32’ de SPC; 4.’, 5.’, 6.’ y 7.’ de SPCI, y 6.’, 72’ y
8.’ de 24 F. Hemos de indicar que las capas SPC 3 y
SPCI 4 y 5, correspondientes al nivel del pavimento de
cal serían propias de un momento final de este período
que podemos denominarA2.
Nivel de ocupación fi: Fechado en pleno siglo ív e ini-
cios del ní a. C. Es clara continuación del anterior, aun-
que con estructuras renovadas que recrecen los muros
más antiguos (véase estancia con pavimento de guijarros
del SPC/SPCI).
Su principal característica es la introducción masiva
de las técnicas decorativas estampilladas en la cerámica
común a torno y a mano. Ello no significa que no apare-
cieran en la fase anterior, como parece sugerir el avance
de estratigrafía de Segovia (Gamito, 1981, 35 fases 1 y
II, y 1983, 70-72), pero en Los materiales de Badajoz,
documentados con cierta seguridad, este punto aún no
se ha confirmado.
Los estampillados, tanto sobre vasijas a mano como a
torno, son unos de los rasgos más característicos, junto a
la cerámica a mano decorada, del mundo prerromano
del Sado-Guadiana inferior. Estos estampillados presen-
tan, junto a esquemas conocidos en círculos meseteños
como Cogotas II o Valdepeñas (Cabré, 1930 y 1932; Ca-
bré et alii, 1950; Fernández Gómez, 1986; Hernández y
Hernández et alii, 1989; Vélez Rivas y Pérez Avilés,
1987, 195; etc.) una proliferación de grandes motivos
geométricos de los cuales, los llamados «polígonos radia-
dos’, son los más abundantes y característicos. Además
presentan otra novedad, los estampillados figurativos.
Aparecidos por vez primera en la campaña de 1984,
las grandes improntas con figuras de caballo en una gran
vasija de almacén se han viste acompañadas por otras
con la representación de un guerrero a pie, así como de
algunos níetivos desconocidos por su mala conservacion.
Además las excavaciones han permitido confirmar su si-
tuación estratigráfica en momentos claramente prerroma-
nos (nivel B), homologables a sus paralelos de Capote.
Junto a ellos, continúan los cuencos grises de pasta y
superficie negra (confirmando las pautas anteriores),
pero en nenor cantidad y compaginados con los oxida-
des pintados monocromos en rojo o en negro, y bicro-
mes en rojo y negro. Se documentan algunos cuencos
grises (negros) pintados con bandas rojas al exterior. La
presencia de cerámicas pintadas bícremas ita sido plan-
teada en Capote como signe de antigúedad. Su falta en
registros prerromanos más recientes, como Capote 2,
Homachuelos o Nertóbriga, nos hace sospechar que de-
cae a partir del siglo IV, para desaparecer en el siguiente.
La cerámica hecha a mano parece presentar un cierto
aumento, generalmente las producciones más cuidadas,
a menudo decoradas con apliques (cordones, resaltes,
mameloríes, tirillas), incisiones e impresiones, siguiendo
tradiciones remontables a la edad del Bronce.
Se localiza con seguridad en las capas 22’ del SPC; Z’
y 32’ del SPC1; 42’ y 5’ del corte 24 F, y probablemente
8’, 92’ y 102’ delcorte 18.
Nivelde ocupación C:Fechado desde el siglo III itasta
la primera mitad del II a. C. Se caracteriza por la conti-
nuidad de materiales y decoraciones del momento ante-
rior. Sólo la presencia de producciones Campanienses
A y un cierto aumento de las cerámicas a torno oxida-
das y mtjnocromas en rejo, junto a la falta de bicremas
en rojo y negro, permite distinguir este momento evolu-
tivo. Su correspondencia con la fase 3 de Capote y el
depósito de Garváo parece suficientemente clara.
Su mejor localización la documentamos en los coles
24 B, capa 3 y, probablemente, 24 A, capas 3 y 4, así
como en las capas 22’ del SPC; 2.’ y 3.’ del SPC1, que se
mantendrían en el mismo nivel de ocupación. Pero en
general puede afirmarse que a ella corresponden gran
parte de los materiales prerromanos hallados entre las
capas revueltas de la Alcazaba.
Nivelde ocupación 1?: Fechado desde finales del siglo II
a. C. a mediados del 1 a.C. Se caracteriza por la presencia
de cerámicas negras de diversas formas, a veces con pe-
queñas estampillas reticuladas, conjuntadas con ceraml-
cas oxidadas pintadas en rojo vinoso, producciones cam-
panienses y afines de los tipos A y B, y, en momentos
finales, por la presencia de Paredes Finas. De nuevo su
mejor paralelo está en el nivel 2 de Capote, así como en
los estratos homolegables de Nertóbriga, Hornachueles o
Los Castillejos (Rodríguez Díaz, 1989-b y 1990-a).
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Su localización en estratos intactos de la Alcazaba no
ha sido posible por el momento. Sólo en la capa 3.’ del
corte 24 F se reconoce, aunque alterado, un nivel asimi-
lable. Sin embargo, sus materiales aparecen en distintos
cortes, como los romanos imperiales, mezclados con
otros anteriores o más modernos.
c. Para información general y de períodos medievales:
Valdés Fernández, 1978, 403-415; 1979, 337-351;
1980, 571-591; 1985, 370 Pp.; 1988, 263-277; Cánovas
Pesino yValdés, 1978-1979, 163-175.
(5.a)
BELEN, CASTRO DE LA ERMITA DE; T: ZAFRA; P: BA-
DAJOZ.
a. Coordenadas 38” 25’ 40” N-6” 43’ 55” 0. Hoja
854, 1:50.000 del MTN.
b. Castro amurallado de la Beturia, con una ocupación
de la Fase de Apogeo clara e importantes cerámicas
“a mano».
c. Rodríguez Díaz, A., 1989-a, 619-628, y 1991.
(6.a)
CAPOTE, CASTREJON DE; T: HIGUERA LA REAL; P:
BADAJOZ.
a. Coordenadas 38” 6’20” N.-6” 41’1O” O. Hoja 896,
1:50.000 y 896-1 y II, 1:25.000 delMTN.
b. Se trata de une de los poblados con mayor exten-
sión excavada, destacando por el excepcional grado
de conservación de sus restos prerromanes. Sobre-
sale por sus aportaciones a la urbanística y por la lo-
calización de un centre cultual y socio-político defi-
nido por un Altar, que ha proporcionado uno de los
dos depósitos cerámicos con mayor entidad en el
Suroeste.
c. Véase para un avance sobre los temas: Berrocal Ran-
gel, 1987-b, 195-207; 1988,84 Pp.; 1989, 245-296, y
1991-ay b (este último, en prensa).
(Xa)
CASALAO, NECROPOLíS DE; F: SANTANA; C: SESIM-
BRA; D: SETUBAL.
a. Coordenadas
CCP. Hoja
1:200000 del
c. Serráo, 1964.
380 27’ 35” N.-9” 5’ 35” 0. de la
38-B, 1:50.000 de la CCP y 1-6,
MM deP.
(La)
CASTAÑUELO, POBLADO DEL; T: ARACENA; P:
HUELVA.
a. Coordenadas 37” 56’ 40” N-2” 54’ 38” 0. Hoja
917,1:50.000 del MTN.
b. Interesante poblado de época transicional entre el
Orientalizante y el mundo Prerromano.
c. Del Amo y de las Heras, M., 1978, 299-328.
(9.a)
CASTILLEJOS 2, POBLADO DE LOS; T: FUENTE DE
CANTOS; P: BADAJOZ.
a. Coordenadas 38” 12’ 00” N.-2” 37’ 50” 0. Hoja n.
876, l:50.OOOy 87641,1:25.000 del MTN.
b. Uno de los poblados con mayor extensión excava-
da, proporcionó numerosos restos datables entre
los siglos III y 1 a. C.
c. Fernández Corrales, Sauceda, y Rodríguez Diaz,
1988, 69-88; Rodríguez Díaz, 1987; Mélida, 1925;
viu, 1852; madez, 1847.
(1O.a)
CORVO-NiEVES 1, POBLADO Y NECROPOLIS DE; F:
CASTRO VERDE; C: CASTRO VERDE; D: BElA.
a. Coordenadas 37” 34’ 25”-7” 58’ 30” de la CCP.
Hoja 46-C, 1:50.000 de la CCP y 2-10, 1:200.000
del MM de E y P.
b. Horizonte fundamental para la comprensión de
proceses de perduración «orientalizante» en las co-
marcas meridionales delBajo Alentejo.
c. Pereira Maia y Correa, 1985, 243-276; Pereira
Maia, 1986, 23-42; 1987; Maia y Maia Pereira,
1987, 3Opp.
(1 1.a)
CHAMtNE, NECROPOLIS DA HERDADE DE; F: VILA
FERNANDO; C: ELVAS; D: PORTALEGRE.
a. Coordenadas 38” 54’ 55” N-7” 16’ 40” 0. Hoja 37-
A, 1:50.000 de la CCP y 2-8, 1:200.000 del MM de
E y P.
b. Importante necrópolis de época romana en la que
se documentó una ocupación indígena, probable-
mente datada en el siglo III a. C.
c. Viana y Deus, 1950-a; 1950-b, 230-236; 1951, 89-
105; 1955 y 1958; Heleno, 1951, 83-94; Nelen,
1985, 159-171;Ponte, 1986, 99-129.
(1 2.a)
CHAMINE DE CABE4~AS, CASTELO DA (FRR); F: CAS-
TRO VERDE; C: CASTRO VERDE; D: BElA.
a. Coordenadas 370 40’ 20” N.-8” 0’ 45” 0. Hoja 46-C,
1:50.000 de la CCP y 2-10 del MM de E y P.
b. Catellum republicano.
c. Main, 1986,196-223.
(13.a)
CHIBANES, CASTRO DE; F: QUINTA DOANJO; C: PAL-
MELA; D: SETUBAL.
a. Coordenadas 38” 33’ 50” N.-8” 55’ 00” 0. Hoja 38-
B, 1:50.000 de la CCP y 1-6, 1:200.000 del MM de
b. Castro con importantes restos tardíos.
c. Costa, 1906, 40-50; 1910, 55-83; Silva y Soares,
1986, 137-138; Diego y Faria, 1987,95-96.
(1 4.a)
FONTE SANTA, POBLADO Y NECROPOLIS DE; F: OU-
RIQUE; C: OURIQUE; D: BEJA.
a. Coordenadas 37” 41’ 30” N.-8” 17’ 20”Q. Hoja 45-
B, 1:50.000 de la CCP y 2-10, 1:200.000 del MM
de E y P.
b. Peqtíeño poblado no fortificado de la Segunda
Edad del Hierre, similar al de Atafona y Pedra da
Atalaia.
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Fig. 72.—Planta de la estancia LLO-A y de/A/tarde Capole. a: Dispersión general de los restos; b. Conjuntos cerámicos, y cC½tasoir-
dias dedichos conjuntos.
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c. Beiráo, 1986, 27; Información eral de C. De Mello
Beiráo.
(ISa)
GALEAnO, NECROPOLIS DOS FOROS DO; E: VILA
NOVA DE MILFONTES; C: ODEMIRA; C: BEJA.
a. Coordenadas 370 43’ 50” N.-8” 44’ 58” 0. Hoja 45-
A, 1:50.000 de la CCP y 1-10; 1:200.000 de la CC
deP.
b. Interesantenecrópolis de transición orientalizante.
c. Heleno, 1956, 230-231; Vasconcellos, 1958, 14-15;
Beiráo y Gomes, 1983,207-266.
(I&a)
GARVAO, CERRO DEL CASTELO DE; F: GARVAO; C:
OURIQUE;D:BEJA.
a. Coordenadas 370 42’ 20” N.-8” 20’ 40” 0. Hoja 54-
B, 1:50000 de la CCP y 2-10, 1:200.000 del MM
de E y P.
b. Importante castre que ha proporcionado un desta-
cado depósito cerámico del SO., dentro de un con-
textoreligioso seguro.
c. Beiráo, Silva, Soares, Gomes y Gomes, 1985, 45-
136; Gomes, 1983, 210-212; Mates, 1986, 75-78;
Antunes y Cunha, 1986, 79-85; Beiráo, Silva, Soa-
res, Gomes y Gomes, 1987,207-221.
(17.a)
HERDADE DAS CASAS, NECROPOLIS DA; F: REDON-
DO; C: REDONDO; D: EVORA.
a. Coordenadas 38” 41’ 0” N.-7” 35’ 25” 0. Hoja 36-
D, 1:50.000 de la CCP y 2-8, 1:200000 del MM de
E. y P.
b. Interesante necrópolis, inédita, con materiales y ar-
mas de clara adscripción céltica que pueden fechar-
se, fundamentalmente en el siglo ííí a. C.
c. Informaciones y materiales facilitados por C. de M.
Beiráo
(18.a)
JUNTAS, CASTELO DA (FRR); F: ENTRADAS; C: CAS-
TRO VERDE; D: BEJA.
a. Coordenadas 360 42’ 40” N.-8” 0’ 25” 0. Hoja 46-
A, 1:50.000 de la CCP y 2-10 del MMde Ey P.
b. CaMelo republicano
c. Maia, 1986, 196-223; Madeira, 1987,125-148.
(19.a)
JEREZ, CASTILLO DE; T: JEREZ DE LOS CABALLE-
ROS: P: BADAJOZ.
a. Coordenadas 38<> 19’ 7” N.-6” 46’ 10” 0. Hoja 875,
l:50.000y875-l, 1:25.000 del MIN.b. Destacado castrominero y agropecuario de la Betu-
ria céltica, correspondiente a la clásica Seria. Estra-
tigrafía vertical completa.
c. Carrasco Martín, 1991.
(20.a)
LAPA DO FUMO, GRUTA DE; E: SESIMBRA; C: SESIM-
ERA; D: SETUBAL.
a. Coordenadas 38” 25’ 40” N.-9” 8’ 30” 0. Hoja 38-
B, 1:50.000 y 1-9, 1:200.000 de la CM de P.
b. Probable santuario en cueva con ocupación prerre-
maria mínima pero ciertamente representada.
c. Arnaud y Gamite, 1974-197, 195; Serráo, 1958,
177-188; 1962, 25; 1970.
(2 La)
LOUSA, CASTELO DA (FRR); F: LUZ; C: DE MOURAO;
O: EVORA.
a. Coordenadas 380 22’ 28” N.-70 24’ 25” 0. Hoja 40-
D, 1:50000 de la CCP y 2-9, 1:200.000 de MM de
EyP.
b. Importante fortín republicano.
c. Pago y Ba9ao, 1965; 1966, 167-183; Alarcao y
Alarcao, 1973, 50; Knapp, 1985, 159-163; Waitl,
1985, 149-176; materiales inéditos depositados en
el Museu de Evora.
(2La)
MANGANCHA, CASTRO DE; F: AUUSTREL; C: AUUS-
TREL; D: REJA.
a. Coordenadas 37” 53’ 00” N.-8” 10’ 28” 0. Hoja 42-
D, 1:50.000 de la CCP y 2-10, 1:200.000 del MM
de E y P.
it. Castro minero de ocupación prerromana, al menos
tardía.
c. Domergue y Adrade, 1971, 99-116; Domergue,
1973, 34-35; Ferreira, 1971, 317.
(23.a)
MANUEL GALO, CASTELO DE (FRR); F: 5. SEBASTIAO
DOS CARROS; C: MERTOLA; D: REJA.
a. Coordenadas 37” 32’ 28” N.-7” 46’ 35” 0. Hoja 46-
C, 1:50.000 de la CCP y 2-10, 1:200000 del MM
de E y P.
b. Castelo republicano.
c. Mala, 1974, 139-156; 1974, 325-339; 1978, 279-
285; 1986.
(24.a)
MARTELA, CASTRO DE LA SIERRA DE LA; T: SEGU-
RA DE LEON; P: BADAJOZ.
a. Coordenadas: 38o6~ 14” N-60 28’ 15” 0. Hoja 897,
1:50000 y 897-II, 1:25.000 del MTN.
b. Castro en altura, con ocupación orientalizante y
prerremana tardía.
c. Enríquez Navascués y Rodríguez Díaz, 1985; 1988,
113-128; Rodríguez Díaz, 1987; Berrocal Rangel,
1989-a, 279-291; Información y materiales inéditos.
(25.a)
MARTIRES, NECROPOLIS DO OLIVAL DO N SENHOR.
DOS ISALACIAI; F: ALCACER DO SAL; C: ALCACER
DO SAL; D: SETUBAL.
a. Coordenadas 38” 22’ 18” N.-8” 32’ 40” 0. Hoja 39-
C, 1:50.000 de la CCP y 1-9, 1:200.000 del MMP.
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b. La conocida necrópolis presenta, en las fases A y E
de Correia, una ocupación transicienal y, al menos,
de apogeo prerromana (ss. v¡ív a. C.), aunque sabe-
mos que alcanzaba la época romana en estratos su-
perficiales destruidos de antiguo.
c. Silva, 1875, 91; 1887; Veiga, 1891, 266-270; Vas-
concellos, 1895, 78-79; Correia, 1925-a; 1925-b,
90 Ss.; 1925-c, 319; 1928, 5-16; 1930, 3-22; 1972,
151-200; Heleno, 1935, 233-234; Schiile, 1969,
280-284; Almeida y Ferreira, 1967, 81-96; Ferreira,
1971, 320-322 y ss; Paixáo, 1970-a, inédita; 1970-
b; 1070-c, 309-316; 1983, 273-286; Gamer-Wallert
y Paixao, 1983, 67-272; Ponte, 1985, 137-154;
Reuillard, 1991; Quesada Sanz, 1991.
(2&a)
MESAS DOS CASTELINHOS, CASTRO DAS; F: STA.
CLARA-A-NOVA; C: ALMODOVAR; D: BEJA.
a. Coordenadas 370 29’ 0” N.-80 8’ 0” 0. Hoja 45-O,1:50.000 de la CCP y 2-10, 1:200.000 del MM de
E.yP.
b. Castre fortificado con importante estratigrafía.
c. Arnaud y Gamito, 1974-1977, 195; Ferreira, 1971,
313; Rouillard, 1974, 45-47 y 1991; Información
facilitada por Carlos Fabiao.
(27.a)
MIROBRIGA o CASTELO VELFIO DE SANTIAGO DE
CA~EM; D: SANTIAGO DOCA~EM; C: SETUBAL.
a. Coordenadas 38<> 0’ 30” N.-8<> 41’ 0” 0. Hoja 42-C,
1:50.000 de la CCP y 1-9, 1:200.000 de la CMP.
b. Castre romanizado con restos y muralla prerrema-
na.
c. Cruz e Silva, 1945, 291-299; Almeida, 1964; Nelen,
1976-1977; Soares y Silva, 1979, 159-175; Nolen,
1979, 105-112; Silva y Mendo~a, 1979, 185-196;
Fonte, 1979, 195-202; Biers et alii, 1981, 31-34;
1982, 36-43; 1983,54-63; Biers, 1988.
(2ta)
MOUROS, CASTELINI-1O DOS (FRR); F: SANTA BARBA-
RA DE PADROES; C: CASTRO VERDE; D: BEJA.
a. Coordenadas 37” 34’ 05” N.-7” 58’ 25” 0. Hoja 46-C,
1:50.000 de la CCP y 2-10 del MM de EyP.
b. Castillo republicano.
c. t4aia, 1986, 196-223; Maia, M. y Maia, MGP.,
1987, 20-25.
(29-a)
MYRTILIS, O CASTELO DE MERTOLA; C: MERTOLA;
D: BIJA.
a. Coordenadas 370 38’ 15” N-70 39’ 50” 0. de la
CCP. Hoja 46-0, 1:50000 de la CCP. y 2-10,
1:200.000 del MM de E y P.
b. Importante poblado meridional, controlador del
tramo navegable de la desembocadura del Guadia-
na, cuyo valor como ruta de penetración mediterrá-
nea queda sobradamente demostrada por sus restos
arqueológicos.
c. Veiga, 1880; Vasconcellos, 1902; 1905, 95-96; Sa,
1905, 96-100; Tovar, 1972, 210-211; Torres, 1979,
35-40; 1982, 86-95; Gomes, 1986, 57-70; Fabiao,
1987, 125-148.
(30.a)
NAMORADOS, CASTELO DOS (FRR); F: CASTRO VER-
DE; C: CASTRO VERDE; D: BIJA.
a. Coordenadas 370 39’ 42” N-80 1,13” 0. Hoja 46-
C, 1:50.000 de la CCPy 2-10 del MM de E y P.
b. Castelo republicano.
c. Maia, 1986, 196-223.
(31.a)
NERTOBRIGA O CASTRO DE LA SIERRA DEL COTO;
T: FREGENAL; P: BADAJOZ.
a. Coordenadas 38<>7’ 00” N.-2” 55’ 25” 0. Hoja 896,
1:50000 y 896-1, 1:25.000 del MTN de E.
b. Importante castre minero del Ardila, Beturia céltica.
El yacimiento debió tratarse de una citania o castro,
reocupado intensamente en época romana, por cuyas lá-
pidas funerarias y votivas conocemos su nombre indíge-
na latinizado.
De los sondeos realizados en 1987, bajo la dirección
de D. Jose Luis De la Barrera, pudimos reconocer mate-
riales cerámicos correspondientes a los siguientes mo-
mentos protohistóricos (siempre hallados en estratos ro-
manos revueltos):
Durante los siglos III y II a. C. pudieran fecitarse una
gran cantidad de recipientes grises, generalmente he-
chos a tomo y de factura tosca, con formas que copian
las producciones del Valle del Guadalquivir, en especial
los grandes cuencos de cuello estrangulado, así como al-
gunas decoraciones por medio de impresiones e incisio-
nes a l)eine que reflejan ciertas semejanzas con los ini-
cios del Hierro II del Sado-Guadiana inferior y el
círculode Cogotas 11.
En el siglo 1 a. C., y posiblemente manteniéndose en
primera mitad dell d. C., se observa un incremento de
los materiales atlánticos así como de piezas importadas
del Mediterráneo, que acompañan a los primeros pasos
de la romanizacíen.
Entre los primeros, netamente dominantes, proliferan
las producciones grises de acabado pulido, denomina-
das «cinzentas finas>’ en Portugal, abundando los moti-
vos estampillados y especialmente impresos a ruedecilla
dentada, que creemos evolución técnica de las decora-
das con sencillas impresiones a peine y que poseen unas
claras concomitancias con el Hierro II portugués y la
cultura castreña del NO.
Junto a este aumento de elementos continentales, que
parecen ratificar lo expresado en las Fuentes Clásicas,
se certifica la presencia de producciones campanienses,
pseudocampanienses y del Valle del Guadalquivir, que
junto con monedas de estas zonas debieron acompañar
los primeros contactos con el Mundo Romano, el cual
debió potenciar, con su mejor técnica, las producciones
grises, intruduciendo en ellas la ruedecilla, logrando
cocciones más uniformes y modificando las formas de
los recipientes, que muestran claras emulaciones de la
cerámica de «paredes finas>’.
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(34a)
PADRAOZINHO 2, HERDADE DO; F: CILADAS; C: VI-
LA VICOSA; D: EVORA.
a. Coordenadas 380 49’ 10” N.-7<> 17’ 00” 0. Hoja 37-
A, 1:50.000 de la CCP y 2-8, 1:200.000 del MM de
EyP.
b. Necrópolis con ocupación prerromana tardía.
c. VianayDeus, 1955, 34; Nolen, 1985, 162-163.
(35.a)
PEDRA DA ATALAIA o CABE~O DA GUARITA; F: 5.
BARTOLOMEU DA SERRA?; C: SANTIAGO DO
CACEM; D: SETUBAL
a. Coordenadas 350 2’ 0” N.-80 40’ 0” 0. Hoja 42-C,1:50.000 de la CCP; 1-9, 1:200.000 y 517, 1:25.000
de la CMP.
b. Pequeño poblado en cabezo no fortificado.
c. Silva, 1978,117-125.
(36~¡)
PEDRAO, POBLADO DE; F: SETUBAL; C: SETUBAL; D:
SETUBAL.
a. Coordenadas 390 32’ 17” N.-80 55’ 13’ 0. Hoja 38-
B, 1:50000 de la CCP y 1-9, 1:200.000 de la MM.
deP.
b. Pequeño castro tardío, excavado en extensión y con
interesantes materiales de contacto itálico.
c. Soares y Silva, 1973, 245-305; 1986, 140-148; Soa-
res, Silva y Santos, 1973, 307-316; Silva, 1978, 125;
Gamito, 1983,66; Ponte, 1983,315-322.
(37.a) POMAR 1, POBLADO DE; E: ERVIDEL; C: AL-
JUSTREL; D: REJA.
a. Coordenadas 37” 58’ 20” N.-8<> 04’ 30” 0. Hoja 43-
C, 1:50.000 de la CCP y 2-10, 1:200000 del MM
de E. y P.
b. Pequeña ocupación prerremana de probable carac-
ter estacional.
c. Parreira y Berrocal Rangel, 1991,39-69.
(38.a)
SALACIA o CASTELO DE ALACER DO SAL; F: ALCA-
CER DOSAL; C: ALCACER DOSAL; 13: SETUBAL.
a. Coordenadas 38” 22’ 18” N-8<> 33’ 18” de la CCP.
Hoja 39-C, 1:50000 de la CCP y 1-9, 1:200000 de
la CMP.
b. Importante emplazamiento con estratigrafía vertical
desarrollada y relacionada con la necrópolis de NY
Sr. Mártires.
c. Silva, Soares, Beiráe, Ferrer y Coelbo-Soares, 1980-
1981, 149-218; Soares, 1978; Diego y Faria, 1987,
95-96.
(39a)
SEGOVIA, CASTRO DE; F: ELVAS; C: ELVAS; D: POR-
TALEGRE.
a. Coordenadas 350 58’ 00” N.-70 6’ 37” 0. de la
CCP. Hoja 33-C, 1:50.000 y 3-8, 1:200.000 del
MM de E. y P.
b. Castro prerremano con estratigrafía vertical y un
edificio de tipo palacialo de prestigio.
c. Gamito, 1981, 32-43; 1983-a, 65-78; 1983-b,
195-208; 1988; Rowley-Conwy y Hall, 1988, 265-
275.
(40.a)
COLA, CASTRO DO NA. SA. DA; E: OURIOUE; C: OURI-
OUE; 13: REJA.
a. Coordenadas 37” 34’ 39” N.-8” 17, 55” 0. Hoja 45-
D, 1:50.000 dela CCP y 2-10, 1:200000 de la CM
de P y MM de P.
b. Castro con escasos restos bajo ocupaciones medie-
vales.
c. Vasconcelos, 1930-1931, 230-240; Viana, 1958,
25-35; 1959, 9-10 y 18; y 1960, 138-172; Ponte,
1986, 75-87.
(41 .a)
SERPA o, CASTELO DE SERPA; E: SERPA; C: SERPA; 13:
REJA.
a. Coordenadas 37” 56’ 45” 1=1-7”35’ 47” 0. de la
CCP. Hoja 43-13, 1:50.000 de la CCP y 2-10,
1:200.000 del MM de E y P.
b. Poblado con estratigrafía prerromana y romana.
c. Braga y Soares, 1981, 116-123; Soares y Eraga,
1986, 167-198; Gamito, 1983,67.
(42.a)
SERRA, CASTRO DOS CASTELINHO DA; E: MONTE-
MOR-O-NOVO; C: MONTEMOR-O-NOVO; D: EVORA.
a. Coordenadas: 38” 37’ 10” N.-8” 5’ 33” 0. de la
CCP. Hoja 36-C, 1:50.000 de la CCP, y 2-9,
1:200.000 del MM de E. y P.
b. Pequeño poblado con importante estratigrafía verti-
cal que permite observar los procesos de transición
al Mundo Prerromano en ambitos septentrionales
de la comarca.
c. Informaciones proporcionadas por Virgilio H. Co-
rreia; Correia, 1991, en prensa.
(43.a)
SETURAL, TRAVESSA DOS APOSTOLOS DE; C: SETU-
BAL; D: SETUBAL.
a. Coordenadas 38” 31’ 18” N.-8” 55’ 10” 0. de la
CCP. Hoja 38-B, 1:50.000 de la CCP y 1-9,
1:200.000 de la CM deP.
b. Restos de materiales que demuestran una ocupa-
ción protohistórica, probablemente sobre una isleta
o península en una bahía más profunda que la ac-
tual.
c. SilvaeSoares, 1986, 131-134.
<44a)
VAIAMONTE, CABECA DE; F: VAJAMONTE; C: MON-
FORTE; D: PORTALEGRE.
a. Coordenadas 39” 5’ 22” N.-7” 38’ 35” 0. de la
CCP. Hoja 32-13, 1:50.000 de la CCP y 2-8,
1:200.000 delMM de E.
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b. El yacimiento se presenta como un importante castre,
posiblemente con varias líneas de murallas y una ocu-
pación principal durante la Edad del Hierro.
c. Vasconcelos, 1927-1929, 183-185; Delgado, 1971,
403-420; Ferreira, 1971, 313-332; Santos, 1972,
493-511; 1973, 189-201; Rouillard, 1974, 47; Ar-
naud y Gamite, 1974-1977, 165-202; Gamito,
1983-b, 201; Ponte, 1985, 137-158; Quesada,
1991,235.
(45.a)
VALE DE MERTOLA, CASTELO DA (FRR); E: ENTRA-
DAS; C: CASTRO VERDE; D: REJA.
a. Coordenadas 37” 40’ 57” N-8” 01’ 15” 0. Hoja 46-
C, 1:50.000 de la CCP y 2-10 de la CM de P y MM
deE.
b. Castelo republicano.
c. Maia, 1986, 196-223; Madeira, 1987, 125-148.
(4&a)
VEIROS, CASTELO VELHO DE; E: 5. BENTO DE ANA
LOURA; C: ESTREMOZ; D: EVORA
a. Coordenadas 380 55’ 58” N.-70 29’ 57” 0. Hoja 36-E, 1:50.000 de la CCP y 2-8, 1:200.000 del MM de
E y CM de P.
b. Castro prerromano de ocupación tardía (fines del
siglo IIe inicios del 1 a. C3.
c. Arnaud, 1968, 61-76; 1970, 309-328; Arnaud y
Gamito, 1974-1977, 194; Silva, 1978, 125; Silva
Pereira, 1981,22-24.
(47b)
AGUIAR, POBLADO DE; F: VIANA DO ALENTEJO; C:
VIANA DO ALENTEJO; D: EVORA.
a. Coordenadas 38” 23’ 35” N-7” 57’ 43” 0. de la
CCP. Hoja 40-C, 1:50.000 de la CCP y 2-9,
1:200.000 de la CM de P y MM de E.
b. Pequeño poblado en lema, probablemente sin forti-
ficación. Materiales prerromanos en superficie.
c. Información proporcionada por Virgilio H. Correia,
e incluida en el proyecto «Idade do Ferro na plani-
cie central Alto alentejana”.
(48.b)
AZENHA DA MISERICORDIA, CASTRO DA; E: SERPA;
C: SERPA; D: REJA.
a. Coordenadas 37” 53’ 52”N-7” 35’ 47” 0. de la
CCP. Hoja 43-0, 1:50000 de la CCP y 2-10 de la
CM de P y MM de E.
b. Ocupa este yacimiento una pequeña pero destacada
colina sobre la ribera derecha del Guadiana. Mate-
riales superficiales.
c. Parreira, 1983, 164; Monge, 1986, 97.
(49b)
BIJA, RUA DESEMBRANO DE; C: REJA; D: REJA.
a. Coordenadas: 38” 00’ 45” N-7” 51’ 46” 0. Hoja
43-C, 1:50.000 de la CCP y 2-9, 1:200.000 de la
CM de P.
b. Sus excavaciones, hasta el presente, han preporcio-
nado diversas piezas prerromanas mezcladas, sin
contextooriginal o conocidas porhallazgos casuales.
c. Información proporcionada por Susana Correia;
Viana, 1970; Ferreira, 1971, 319 y 323; Guerra, Rí-
beiro y Ferreria, 1971,307-309.
(50.h)
CABEZA GORDA, CASTRO DE LA SIERRA DE LA
(TERMINO DECALZADILLA DE LOS BARROS, BADA-
JOZ).
a. Coordenadas 38” 17’ 56” N-6” 17’ 35” 0. Hoja
876-11, 1:25000 y 876, 1:50.000 del MTN de E.
b. Castro con restes amurallados.
c. Rodríguez Díaz, 1987.
(SLb)
CANTAMENTO DE LA PEPINA Iy II, CASTROS DEL;T:
FREGENALDELASIERRA; P: BADAJOZ.
a. Coordenadas 38” 15’5” N.-6” 32’ 0” 0. Hoja 875-II
y IV, 1:25.000 y 875, 1:50.000 del MNTde E.
b. Castro fuertemente amurallado, con numerosos y
ricos restos cerámicos, incluidos los de una posible
necrópolis.
c. Rodríguez Díaz y Berrocal, 1988, 215-252; Berro-
cal, 199O-a, 311-316; Materialesinéditos.
(52.b)
CAÑUELO, CASTRO DEL; T: JEREZ DE LOS CABA-
LLEROS; P: BADAJOZ.
a. Coordenadas 38” 19’ 35” N.-6” 42’ 15” 0. Hoja
875-1, 1:25.000 y 875, 1:50.000 del MTN.
b. Castro con doble recinto amurallado y relacionado
con claridad, conexplotaciones mineras.
c. Rubio y Claver, 1986; Rodríguez Díaz, 1987.
(53.b)
CASTEION, EL; T: BODONAL DELA SIERRA; P: BADA-
JOZ.
a. Coordenadas 38” 10’ 40” N.-6” 32’ 58” 0. Hoja
875-1V, 1:25.000 y 875, 1:50.000 del MTN.
b. Pequeño poblado romanizado, con fuertes defensas
naturales.
(54.b)
CERRO DEL CASTILLEJO; T: OLIVA DE LA FRONTE-
RA; P: HADAJOZ.
a. Coordenadas 380 15’ 38” N.-6” 55’ 20” 0. Hoja
874-11, 1:25.000 y 874,1:50.000 del MTN.
b. Pequeño poblado con murallas y restos de cronolo-
gía tardía. Se dice que proceden de él dos «ídolos>’
de piedra, aprovechados en la iglesia de Sta. María
de la Nieves de la localidad de Oliva, cuyos rasgos
en cabeza responden a los cánones laténicos defini-
dos por Jacobsthal, entroncando con las representa-
ciones de caras bumanas de las placas de la Martela
y con toda la iconografía de la <tété coupeé» céltica
(Jacobsthal, 1969,16,21 y ss. y Megaw, 1970, 27).
• c. 246 6.9cm.
O Sc,.
a. 256
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Fg. St>.~(erámicas «a torno» estampilladas y <‘a mano» con aplicaciones de la necrópolis del Canzatnento de la ¡‘epina (segúz’ l?o<lrzg¡<e:
Diazy Berrocal, 1988). ¿Fase de Apogeo?
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(55.b)
CASTILLO, CASTRO DEL CERRO DEL; T: AROCHE; P:
HUELVA.
a. Coordenadas 370 58’ 42” N.-7” 08’ 33”0. del MTN
de E. Hoja 916, 1:50.000; 916-1, 1:25.000 del MTN
de Ey 3-10, 1:200.000 delMM de EyCM deP.
b. Castro fortificado sobre el Chanza, con materiales
de saqueo, y superficiales, de clara adscripción pre-
rromana (fase de apogeo).
c. Pérez Macías, 1987, 65.
(56.b)
CASTILLO, CERRO DEL; T: BIENVENIDA; P: BADAJOZ.
a. Coordenadas 38” 16’ 20” N.-2” 27’ 00” 0. Hoja
877, 1:50.000 del MTN.
Ii Castro fortificado con importantes materiales pre-
rromanos, hallados en labores forestales. Probable
emplazamiento de una Turóbriga betúrica.
c. Rodríguez Díaz, 1987, 354 y ss.
(57.b)
CASTILLO, CASTRO DEL PICO O CABEZO DEL; T:
AROCHE; P: HUELVA.
a. Coordenadas 37” 59’ 55” N.-7” 08’ 33” 0. del MTN
de E. Hoja 919, 1:50.00; 916-1, 1:25000 del MTN
deE.y 3-10, 1:200.000 del MMde EyCM deP.
b. Destacado castro fortificado, con foso y piedras
hincadas, cuyo emplazamiento podría definirlo
como otra Turóbriga pliniana.
c. Pérez Macías, 1987,91.
(58.b)
CASTREJON, EL; T: VALENCIA DEL VENTOSO; P: BA-
DAJOZ.
a. Coordenadas: 38” 12’ 14” N.-6” 25’ 17” 0. Hoja
876-111, 1:25.000 y 876, 1:50.000 del MTN.
b. Poblado amurallado, con materiales superficiales de
ocupaciones tardía y romana.
(59.b)
CUNCOS, CASTELO VELHO DE; T: CHELES; D: BADA-
JOZ.
a. Coordenadas 38” 26’ 10” N.-7” 20’ 00” 0. del
MTN. de E. y la CCP. Hojas 41-A, 1:50.000 de la
CCP; 785 del MTN de E. 2-9, 1:200000 de la CM
de P yMM de E.
b. Importante castre fluvial sobre el Guadiana. Varios
recintos amurallados y materiales superficiales ine-
quivocos.
(6O.b)
CUNCRES, CASTELO VELHO DO (también de MONTE
NOVO); F: REGUENGOS; C: REGUENGOS DE MONSA-
RAZ; D: EVORA.
a. Coordenadas 38” 29’ 45” N-7” 41’ 42” 0. de la
CC?. Hojas 40-B, 1:50.000 de la CCP y 2-10,
1:200.000 de la CM dep y MM de E.
b. Similares características al anterior.
c. Beiráo y Correia, 1991, en prensa.
(61 a)
DEGEBE, CASTELO VELHO DO; F: REGUENGOS; C:
REGUENGOS DEMONSARAZ; D: EVORA.
a. Coordenadas 380 22’ 0” N-7” 35’ 42” 0. de la
CCI’. Hojas 40-D, 1:50.000 de la CCI’ y 2-10,
1:200.000 de la CM deP yMM de E.
b. Castro fluvial con varios recintos amurallados y ma-
teriales superficiales y de sondeos.
c. Pago y Pires Gen9alves, 1962; Silva Pereira, 1981,
19-22.
(62.h)
FURADO,CERRO; E: BELEIZAO; C: BEJA; D: BElA.
a. Coordenadas 38” 0’ 45” N.-7” 38’ 48” de la CCP.
Hoja 43-D, 1:50.000 de la CCP y 2-9, 1:200.000 de
la CM. deP yMM deE.
b. Importante castro fluvial, con restos de fuertes mura-
lías y materiales procedentes de sondeos y rebuscas.
c. Ribeiro y Farreira, 1971, 255-263; Guerra, Ribeiro
y Ferreira, 1971, 308; Arnaud y Gamito, 1974-
1977, 195; Beiráo et alii, 1985,1 33.
(6%h)
GIRALDO, CASTELO DE; E N. SA. DA GRACA DO DI-
VOR; C: EVORA; D: EVORA.
a. Coordenadas 38<’ 32’ 19” N.-8” 4’ 00” 0. de la
CCP. Hojas 40-A, 1:50.000 de la CCP y 2-9,
1:200.000 de la CM deP yMM de E.
b. Importante castro prehistórico, con materiales cerá-
micos prerromanes (depositados en el Museo de
Evora).
c. Pa9o, 1961; Gamito, 1988, Map17; Materiales iné-
ditos recogidos en el Museo de Evora.
(64.b)
GURUVIEJO, CERRO DEL; T: BURGUILLOS DEL CE-
PMO; P: BADAJOZ.
a. Coordenadas 380 22’ 40” N.-6” 37’ 50” 0. Hoja
853, 1:50000 del MTN de E.
b. Importante castro de índole minera y romanizado.
Posible Segida pliniana.
c. Mélida, 1925; RodríguezDíaz, 1987.
(65b)
MARIBARBA, CASTILLO DE; T: AROCHE; P: HUELVA.
a. Coordenadas 370 59’ 40” N-6” 54’ 50” 0. del MTN
de E. Hoja 916, 1:50.000; 916-II, 1:25.000 del
MTN de E, y 3-10, 1:200.000 del MM de E y CM
deP.
b. Castro fluvial con imponentes defensas naturales.
Material de superficie.
c. Pérez Macías, 1987,23.
(66.b)
MONTEL, CASTRO DE, O MONTE, O CASTELO VELHO
DO COBRES;E: ENTRADAS; C: CASTRO VERDE; D: BEJA.
a. Coordenadas 36” 44’ 22” N-7” 58’ 49” 0. de la
CCP. Hoja 46-A, 1:50.000 de la CCP y 2-10,
1:200000 de la CM deP. y MM de E.
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b. Castro fluvial, con materiales prerromanos de su-
perficie.
c. Arnaud y Gamito, 1974-1977, 195.; Maia, 1986,
198.
(67.b)
MOUROS, CASTELO DOS (FRR); F: VILA NOGIJEIRA DE
AZEITAO(5. LOUREN%); C: SETUBAL; D: SETIJBAL.
a. Coordenadas 38” 29’ 30” N-8” 58’ 23” 0. Hojas
38-E, 1:50.000 de la CCP y 1-10 de la CM deP.
b. Castelo republicano.
c. SilvaySoares, 1986, 149.
(68.b)
MURADO, CASTRO DO MONTE; E: PORTEL; C:POR-
TEL; D: EVORA.
a. Coordenadas 38” 20’ 05” N.-7” 42’ 27” 0. de la
CCP. Hojas 40-D, 1:50.000 de la CCP y 2-9,
1:200.000 de laCM de P y MM de E.
b. Castro de tipo «enclave central”, con materiales ha-
lIadosen superficie.
(69.b)
OUTEIRO DO CIRCO, POBLADO DO; F: MOMBEJA; C:
BEJA; D: BElA.
a. Coordenadas 380 02’ 10” N.-8” 00’ 40” 0. de la
CCP. Hojas 43-C, 1:50.000 de la CCI’ y 2-9,
1:200.000 de laCM deP y MM de E.
b. Importante poblado central, con restos prehistóri-
cos y medievales, entre los que reconocemos, y lo-
calizamos, algunas piezas prerromanas. Doble re-
cinto amurallado.
c. Viana, 1949, 153; Parreira, 1971-1975, 1-18; Pa-
rreirayMonge, 1980,118-119.
(70k)
PARREIRA, NECROPOLIS DE MONTE DA; F: ALMO-
DOVAR;C:ALMODOVAR;D:BEJA.
a. Coordenadas 37” 33’ 00” N-8” 08’ 45” 0. de la
CCP. Hojas 45-D, 1:50.000 de la CCP y 2-10,
1:200000 de la CM deP y MM de E.
b. Necrópolis de cremación con armas.
c. Beiráo, 1986, 27.
(71 b)
PRADITOS 2, NECROPOLIS DE LOS; T: AROCHE; P:
HUELVA.
a. Coordenadas 37” 54’ 40” ? N-3” 23’ 00” ? O del
MIN de E. Hojas 916, 1:50.000; 916-1/lIl,
1:25.000 del M’TN de E y 3-10, 1:200.000 del MM
de Ey CM de P.
c. Pérez Macías, 1987, 55-56.
(72.b)
ROXO, CASTELO VELHO DO; F: ERVIDEL; C: ALJUS-
TREL; D: BEJA.
a. Coordenadas 37” 55’ 43” N-8” 6’ 15” 0. de la
CCP. Hojas 43-C, 1:50000 de la CCP y 2-10,
1:200.000 de la CM deP y MM de E.
b. Casi re fluvial confuertes defensas amuralladas y foso.
c. Parreira y Berrocal, 1990, 39ss.
(73.c)
SAFARA o SAFAREJA, CASTRO DE; F: SAFARA; C:
MOURA; D: BEJA.
a. Coordenadas 38” 8’ 23” N-70 13’ 30” 0. Hojas 44-
A, 1:50.000 de la CCP y 2-9, 1:200.000 de la CM
de P yMM de E.
b. Castro fluvial y minero.
c. Soaíes, Araujo y Cabral, 1984, 87-94; Braga y Mon-
ge, 1981, 120 y 123; Morais e Júdice, 1974-1977,
195; Almagro-Gorbea, 1977, 246-247; Lima, 1988,
57-63.
(74.h)
SAO BARTOLOMEU DO OUTEIRO, CASTRO DE; F: 5.
BARTOLOMEU DO OUTEIRO; C: EVORA; D: EVORA.
a. Coordenadas 38” 21’ 10” N-7” 54’ 22” 0. de la
CCP. Hojas 40-C, 1:50.000 de la CCP y 2-9, 1:20.000
de la CM de I’ y MM de E.
b. Destacado poblado en altura, con materiales super-
ficiales einformaciones de una necrópolis arrasada.
c. lísformación recopilada por Virgilio H. Correía.
(75.b)
SAN PEDRO, CASTRO DEL CERRO DE; T: VALENCIA
DEL VENTOSO; P: BADAJOZ.
a. Coordenadas 38” 13’ 00” N.-6” 27’ 04” 0. Hoja
876, 1:50.000 y 876411, 1:25.000 del MTN.
b. Castro con materiales protorromanos y tardíos.
(76.b)
SAN SIXTO, PEÑA DE; T: ENCINASOLA; P: HUELVA.
a. Coordenadas 38’ 07’ 05”N.-6” 50’ 46” 0. de la
CCI’. Hojas 896-II, 1:25.000 y 896, 1:50.000 del
MTN de E.
b. Castro fluvial con importantes defensas naturales y
murallas. Numerosos restos tardíos.
c. Pérez Macías, 1987,34-36; materiales inéditos.
(77.b)
SAO VICENTE, CABE% DE; F: VIANA DO ALENTEJO;
C: VIANA DOALENTEJO; D:EVORA.
a. Coordenadas 38” 19’ 25” N.-8” 00’ 10” 0. de la
CCP. Hojas 40-C, 1:50.000 de la CCP y 2-9,
1:20.000 de la CMde P y MM de E.
b. Castre en altura, con materiales superficiales.
c. Información proporcionada por Virgilio H. Correía.
<78k)
SERRA D’OSSA, CASTELO VELIlO DA; F: REDONDO;
C: REDONDO; D: EVORA.
a. Coordenadas 38” 44’ 18” N.-8” 32’ 20” 0. de la
CCP. Hojas, 36-D, 1:50.000 de la CCP y 2-8,
1:200.000 de la CM deP y MM de E.
b. Importante castro, emplazado en altura y con mate-
riales prerromanos en el Museo de Evora.
c. Vasconcelos, 1895,213.
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(79k)
SOLANA DEL TORREON; T: AROCHE; P: HUELVA.
a. Coordenadas 37” 58’ 25”? N-7” 05’ 10”? Odel
MTN de E. Flojas 916, 1:50.000; 916-1, 1:25.000
del MTN de E. y 3-10, 1:200.000 del MM de E. y
CM de P.
c. Pérez Macias, 1987, 67.
(80.b)
VICOSA, CERRO DE; F: SAO MANCOS; C: EVORA; D:
EVORA.
a. Coordenadas 38” 26’ 00” N-7” 43’ 15” 0. de la
CCI’. Hojas 40-E, 1:50.000 de la CCP y 2-9,
1:200.000 de la CM deP y MM de E.
b. Pequeñopoblado con cerca murada.
(81 .c)
ADICA, CERRO DE; F: SOBRAL DA ADICA; C: MOURA;
D: BEJA.
a. Coordenadas 38” 0’ 33” N.-7” 18’ 13” 0. de la
CCP. Hojas 44-CO, 1:50.000 y 2-9, 1:200.000 de la
CM de Py MM de E.
b. Importante castro minero.
c. Gamito, 1983, 64.
(82.c)
ALANDROAL, CASTELO VELHO DE; E: TERENA; C:
ALANDROAL; D: EVORA.
a. Coordenadas 38” 36’ 15” N.-7” 26’ 48” 0. de la
CCP. Hojas 36-0, 1:50000 de la CCP y 2-9,
1:200.000 de la CM deP y MM de E.
b. Castro fluvial.
c. Vasconcelos, 1895, 212-213.
(83.c)
ALFERRAR; F: SETUBAL; C: SETUIBAL; D: SETUBAL.
a. Coordenadas 38” 32’ 20” N.-8” 54’ 57” 0. de la
CCP. Hojas 38-B, 1:50.000 y 1-9, 1:200.000 de la
CM deP y MM de E.
b. Pequeña colina conocida por el ballazgo de un inte-
resante exvoto de bronce.
c. Ferreira y Silva, 1970, 99-104; Silva y Soares, 1986,
149-152; Gemes, 1990,88-90.
(84s)
ALMURO, CASTRO DE; F: MONFORTE; C: MONFOR-
TE; D: PORTALEGRE.
a. Coordenadas 380 59’ 22” N-7” 27’ 56” 0. de la CCP.
Hojas 32-D, 1:50000 de la CCP y 2-8, 1:200.000 de la
CM de P yMM de E
c. Gamito, 1988, Mapa 17.
(SSs)
ASSECA, POBLADO DE. F: ¿MONFORTE?; C: ¿MON-
FORTE?; D: PORTALEGRE.
a. Hoja 32-0, 1:50.000 de la CCP; 2-8, 1:200.000 de
la CM deP y MM de E.
c. Gamito 1983: 66.
(86a)
BALDíO, MONTE VELHO DE; F: ARRONCHES; C:
ARRONCHES; D: PORTALEGRE.
a. Coordenadas 390 3’ 50” N.-7” 15’ 29” 0. de la
CCP. Hojas 33-C, 1:50.000 de la CCP y 2-8,
1:200.000 de la CM deP y MM de E.
b. Pequeño poblado sondeado, con restes mineros.
c. Arnaud y Gamito, 1974-1977, 193; Gamito, 1983;
1988,166 yMap.17.
(87.c)
BEATAS, CASTRO DE; F: ALANDROAL; C: ALAN-
DROAL; D: EVORA.
a. Coordenadas 38” 35’ 14” N.-7” 16’ 17” 0. de la
CCI’. Hojas 37-C, 1:50.000 de la CCP y 2-9,
1:200000 de la CM deP y MM de E.
b. Castro fluvial sobre el Guadiana, con materiales
prerromanos. Desgraciadamente destruido en gran
parte durante las replantaciones de eucaliptos reali-
zadasen 1987.
c. Informaciones proporcionadas por Orlando Seuza.
(88.c)
CARREIRA; F: MONFORTE; C: MONFORTES; D: POR-
TALEORE.
a. Coordenadas 38” 58’ 11” N.-7” 26’
CCP. Hojas 32-0, 1:50.000 de la
1:200000 de la CM de P y MM de E.
c. Gamito, 1983, 66; 1988, Map. 17.
15” 0. de la
CCP y 2-8,
(89x)
CASA BRANCA, CERRO DE; F: CABRELA; C: MONTE-
MOR-O-NOVO; 13: EVORA.
a. Coordenadas 38” 41’ 26” N-8” 20’ 18” 0. de la
CCP. Hojas 35-D, 1:50000 de la CCP y 2-8,
1:200000 de la CM de P y MM de E.
b. Pequeño poblado protohistórico romanizado.
c. Informaciones proporcionadas por J. M. Mascaren-
has e incluidas en la exposición <Caracteriza~áo e
evelugáo da paisagem emvolvente”, Evora, 1989.
(90.c)
CASCAJAL, SIERRA DEL; T: CALA; P: HUELVA.
a. Coordenadas 37” 57’ 05” N.-6” 21’ 30”
918,1:50.000 y 918-1, 1:25.000 del MTN.
b. Importante castre minero.
O. Hoja
(91 c)
CASTRO, CERRO DEL; T: FUENTES DE LEON; P: BA-
DAJOZ.
a. Coordenadas 38” 03’ 40” N-6” 34’ 27” 0. Hoja
896, 1:50.000 y 896-1V, 1:25.000 DEL MTNde E.
c. Informaciones proporcionadas por Florentino Girol.
(92x)
CORTE DE PEREIRO, FOROS DE; E: SANTA SUSANA;
C: ALCACER DO SAL; D: SETUBAL
a. Coordenadas 38” 28’ 48” N.-8” 19’ 55” 0. de la
CCP. Hojas 39-8, 1:50.000 de la CCP y 2-9,
1:200.000 de la CM deP y MM de E.
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b. Hallazgo de un exvoto de bronce, en forma de toro.
c. Gomes, 1986-a, 59-74.
(93.c)
CUEVA DEL AGUA; T: FUENTES DE LEON; 1’: BADA-
JOZ.
a. Coordenadas 38” 01’ 20” N.-6” 30’ 32” 0. Hoja
897, 1:50.000 y 897-111, 1:25.000 del MTN.
b. Restos de arquitectura templar romana e informa-
ciones sobre hallazgos de exvotos prerromanos.
c. Informaciones proporcionadas por florentino Girol.
(94.c)
CHICHORRO, POBLADO DE; F: ¿BARBACENA?; C:
¿ELVAS?; O: PORTALEGRE.
a. Coordenadas 38” 58’ 56” N.-7” 15’ 40” de la CCP.
Hoja 33-C, 1:50.000 de la CC? y 2-8, 1:200.000 de
La CM deP yMM de E.
e. Gamito, 1983:66-67; 1988, fig. 17.
(95.c)
ELVAS. F: ELVAS; C: ELVAS; D: PORTALEGRE.
a. Coordenadas 38” 52’ 30” N.-7” 9’ 40” 0. de la
CCP. Hoja 37-A, 1:50.000 de la CCP y 3-8,
1:200.000 de la CM deP yMM de E.
c. Gamito, 1983:66.
(96.c)
GAMA, SIERRA DE LA; T: JEREZ DE LOS CABALLE-
ROS; P: BADAJOZ.
a. Coordenadas 38” 15’ 10” N.-6” 52’ 25” 0. Hoja
874, 1:50.000 y 874-11, 1:25.000 delMTN.
b. Pequeño asentamiento fortificado.
c. López, M., 1980.
(97.c)
HORTA DA FAME; E: SAO SALVADOR; C: OURIQUE;
O: DEJA.
b. Conocido por el hallazgo de un posible casco de
plata.
c. Viana, 1958-b, 19-21.
(98.c)
MACHEDE, CASTRO DE O CERRO DE PERDIGAO; F:
NOSSA SENHORA DE MACHEDE; C: EVORA; O: EVO-
RA.
a. Coordenadas 38” 32’ 45” N.-7” 46’ 28” 0. de la
CCP. Hojas 40-A, 1:50.000 de la CCP y 2-9,
1:200.000 de la CM de? y MM de E.
b. Pequeño castro sobre cerro con materiales superfi-
ciales.
e. Informaciones proporcionadas por Virgilio H. Co-
rreía.
(99.b)
MOURA, CASTELO DE; E: MOURA; C: MOURA; O: DEJA.
a. Coordenadas 38” 8’ 30” N.-7” 27’ 0” 0. de la CCP.
Hojas 43-B, 1:50.000 de la CC? y 2-9, 1:200.000 de
la CM de P y MM de E.
b. Castro fluvial.
c. Beiráo y Gornes, 1983:230; Lima, 1951, 174-208;
1988, 66-70.
(IO0.c)
NECESSIDADE, NA. SA. DA; F: GAFANHOEIRA (5. PE-
DRO); C: ARRAIOLOS; O: EVORA.
a. Coordenadas 38” 42’ 38” N.-8” 3’ 25” 0. de la
CCP. Hojas 36-C, 1:50.000 de la CC? y 2-8,
1:200.000 de la CM deP yMM de E.
b. Poblado romanizado y con talud de amurallamien-
to.
c. Exposición «Caracterizagao e evo1u~áo da paisagem
envolvente. (U. Evora, 1989).
(101 .c)
PASSO ALTO, CASTRO DE; F: VILA VERDE DE FIL-
CALHO; C: SERPA; O: DEJA.
a. Coordenadas 37” 53’ 45” N.-7” 17’ 00” 0. de la
CCP. Hojas 44-CO, 1:50.000 de la CCP y 2-10,
1:200.000 deja CM de P y MM de E.
b. Importante castro fluvial, con dos recintos amura-
lla(los, fosos y barrera de piedras hincadas.
c. Monge Soares, 1986, 89-99; Gamito, 1988, Map.
17.
(102.c)
ODEMIRA; F: ODEMIRA; C: ODEMIRA; D: DEJA.
a. Coordenadas 37” 35’ 52” N.-8” 38’ 37” 0. de la
CCP. Hojas 45-C, 1:50.000 de la CCP y 1-10,
1:200.000 de la CM deP yMM de E.
b. Poblado prerromano situado en el interior del es-
tuario del Mira, aprovechando importantes benefi-
cios comerciales, como demuestran sus hallazgos
tardíos.
c. Coelbo-Soares, 1986, 87-92
(103.c)
QUIXOLA; E: SANTA EULALIA; C: ELVAS; D: PORTA-
LEGRE.
a. Coordenadas 39” 0’ 30” N.-7” 13’
CC?. Hojas 33-C, 1:50.000 de la
1:200.000 de la CM deP y MM de E.
e. Gamito, 1988, 140-162,Map.17.
30” 0. de la
CCF y 2-8,
(104.c)
RATINHOS, CASTRO OF; F: MOLJRA; C: MOURA; O:
REJA.
a. Coordenadas 38” 11’ 13” N.-7” 28’ 55” 0 de la
CCI’. Hoja 43-B, 1:50.000 de la CCP y 2-9,
1:200.000 de la CM deP y MM de E.
b. Importante castro fluvial, de intensa ocupación pre
y protohistórica. Doble línea de muralla y defensas
inaccesibles
c. Lima, 1960, 233-237; 1981, 254-277; Beiráo y Go-
mes. 1983, 230
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(105.c)
REPRESAS; E: BEJA; C: DEJA; O: DEJA.
a. Coordenadas 38” 00’ 30” N.-7” 51’ 46” 0. de la
CCP. Hojas 43-C, 1:50.000 de la CCP y 2-9,
1:200.000 de la CM de? y MM de E.
b. Poblado tardío con aparición de cerámica pre-sigi-
llata.
c. Alar~ao, 1983.
(106.c)
RICO, POBLADO DE; E: CALA E SAO PEDRO; C: ELVAS:
D: PORTALEGRE.
a. Coordenadas 38” 58’ 30” N.-7” 7’ 49” 0. de la
CCI’. Hojas 33-C, 1:50.000 de la CCI’ y 3-8,
1:200.000 de la CM de? yMM de E.
b. Poblado minero, relacionado con la vecina Segovia.
c. Gamito, 1983: 66-67; 1988, map. 17 yfig. 36.
(107.c)
ROTURA, POBLADO DE; E: SETU?BAL; C: SETUBAL; D:
SETUBAL.
a. Coordenadas 38” 32’ 00” N.-8” 55’28” 0. de la
CC?. Hojas 38-B, 1:50.000 de la CCP y 1-9,
1:200.000 de la CM de? yMM de E.
b. Poblado calcolítico con nivel superficial prerroma-
no.
c. Silva, 1966-1967; 1968-1970; 1971; Ferreira y Sil-
va, 1970-b, 203-225; Ferreira, 1971,319.
(108.c)
RIJIVO, CASTRO DE; F: SANTA EULALIA; C: ELVAS; D:
PORTALEGRE.
a. Coordenadas 38” 59’ 35” N.-7” 14’ 10” 0. de la
CCP. Hojas 33-C, 1:50.000 de la CCP y 2-8,
1:200.000 de la CM de? yMM de E.
b. Castro fluvial.
c. Gamito, 1988, 140-162,map. 17.
(109.c)
SAFARA, CASTRO DE. E: ARRONCHES; C: ARRON-
CHES; O: PORTALEGRE.
a. Coordenadas 39” 3’ 50” N.-7” 18’ 34” 0. de la
CC?. Hojas 33-C, 1:50.000 de la CCP y 2-8,
1:200.000 de la CM de P y del MM de E.
b. Castro con buenas defensas naturales y relaciones
mineras, con materiales prerromanos en superficie.
c. Arnaud y Gamito, 1974-1977, 193; Gamito, 1983;
1988, map. 17.
(1IO.c)
SAFRA, MALHADA DA; E: SANTA EULALIA; C: ELVAS;
D: PORTALEGRE.
a. Coordenadas 39” 01’ 15” N.-7” 18’ 30” 0. de la
CCP. Hojas 33-C, 1:50.000 de la CCP y 2-8,
1:200.000 dc la CM deP y MM de E.
b. Castro fluvial de importancia minera.
c. Gamito, 1988, 140-162,map. 17.
(111.c)
SAO MIGUEL DE MOTA; E: TERENA; C: ALANDROAL,
D: EVORA.
a. Coordenadas 38” 38’ 30” N.-7” 26’ 35” 0. de la
CC?. Hoja 36-0, 1:50.000 de la CCP y 2-9,
1:200.000 de la CM deP y MM de E.
b. Importante santuario prerromano, dedicado a En-
dovélico y sucedido por ocupaciones romanas, visi-
godas y medievales. Probable lugar de procedencia
de ex-votos depositados en el Museo de Evora y en
el Museo Nacional de Lisboa.
c. Vasconcelos, 1895, 153-154; 1905; Alar~ao, 1973;
Gamito, 1983, 67; Gornes, 1983, 209.
(112.c)
SETE MATOS, FRAGA DO; E: VAIAMONTE; C: MON-
FORTE; 0: PORTALEGRE.
a. Coordenadas 39” 02’ 05” N.-7” 29’ 04” 0. de la
CCP. Hojas 32-0, 1:50.000 de la CC? y 2-8,
1:200.000 de la CM deP yMM de E.
e. Gamito, 1988, 140-162,map. 17.
(113d)
ARUCCI: T: AROCHE; P: HUELVA.
a. Coordenadas 37” 56’ 50” N.-6” 57’ 10” 0. 370 58’
00” N.-7” 05’ 20” 0. del MTN. Hojas 916,1:50.000
y 916-1 y II, 1:25.000 del MTN.
b. Yacimiento romano de nombre indígena.
e. Luzón, 1975, 304 y ss., 310; Pérez Macías, 1987,
663 y 67.
(1 14.d)
BECERRA DE OURO; F: SANTO ALEIXO DA RESTAU-
RACAO; C: MOURA; O: DEJA.
a. Coordenadas 38” 02’ 45” N.-7” 08’ 00” 0. de la
CCP. Hojas 44-A, 1:50.000 de la CCP y 3-9,
1:200.000 de la CM de ? y MM de E.
b. Castro fluvial prehistórico, romanizado.
e. Lima,1951,211;1981,61.
(115.d)
BOTOA, ERMITA DE; T: BADAJOZ; P: BADAJOZ.
a. Coordenadas 39” 00’ iS.” N.-3” 13’ 45” 0 del MIN
de E. Hojas 750, 1:50.000 del MTN de E y 3-8,
1:200.000 del MM de E CM de?.
b. Yacimiento romano de nombre indígena.
e. Tovar, 1976, 222; Blázquez y Sánchez Albornoz,
1918,6; Roldán, 1976,225.
(ll&d)
CASTILLO, CERRO DEL; T: VALVERDE DEL LEGA-
NES; P: BADAJOZ.
a. Coordenadas 38” 38’ 42” N.-6” 59’ 40” 0. del MTN
de E. Hojas 827, 1:50.000 de la CCP y 3-8,
1:200.000 del MM de E.
b. Castro romanizado.
e. Rodríguez Díaz, 1987.
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(1174)
CONVENTO DE TOMINA, ATALAIA DE; 1?: SANTO
ALEIXO DA RESTAURA~AO; C: MOURA; O: DEJA.
a. Coordenadas 38” 04’ 25” N.-7” 03’ 00” 0. de la
CC?. Hojas 44-A, 1:50.000 de la CC? y 3-9,
1:200.000 de la CM deP y MM de E.
b. Castro fluvial romanizado.
c. Lima,1981,59.
(118.d)
EBORA; F: EVORA; C: EVORA; O: EVORA.
a. Coordenadas 38” 34’ 19” N.-7” 54’ 25” 0. de la
CC?. Hojas 40-A, 1:50.000 de la CC? y 2-9,
1:200.000 de la CM de? y MM de E.
b. Importante población romana de nombre celta, en
cuyo casco antiguo no se han encontrado niveles
prerromanos (excavaciones de Run do Burgo,
1989), lo que permite suponer un cambio del em-
plazamiento.
c. Informaciones proporcionadas por Rui Parreira.
(1 19.d)
ESPERANZA, ERMITA DE LA; T: CUMBRES MAYO-
RES; P: HUELVA.
a Coordenadas 38” 04’ 07” N.-6” 38’ 56” 0. Hoja
896, 1:50.000 y 896-1V. 1:25.000 del MTN.
b. Yacimiento con materiales cerámicos superficiales
deprobable adscripción prerromana.
c. Informaciones y material proporcionado por Anto-
nio de la Maya.
(120.d)
FAGILDE, CASTRO DE; F: SANTO ALEIXO DA RES.
TAURACAO; C: MOURA; D: DEJA.
a Coordenadas 380 01’ 05” N.-7” 11’ 09” 0. de la
CC?. Hojas 44-CO, 1:50.000 de la CC? y 2-9,
1:200.000 de la CM de P y MM de E.
b. Castro fluvial romanizado.
c. Lima,1981,59.
(1214)
HELECHAL, EL; T: JEREZ DE LOS CABALLEROS; P:
BADAJOZ.
a. Coordenadas 38” 18’ 00” N.-6” 52’ 27” 0. 1-loja
874, 1:50.000 y 874-11, 1:25.000 del MTN.
b. Yacimiento con restos pre y protohistóricos.
c. Vellarino, 1988,32.
(122.d)
LOISAL, CASTELO VELHO DE; F: ADELA; C: SANTIA-
GO DOCACEM; D: SETUBAL.
a. Coordenadas 38” 01’ 50” N.-8” 28’ 43” 0. de la
CC?. Hojas 42-0, 1:50.000 de la CC? y 2-9,
1:200.000 de la CM de ? y MM de E.
b. Castro fluvial romanizado.
c. Matheus, 1895, 239-240.
(123.d)
MAGRA, ATALAIA; E: SANTO AGOSTINHO; C: MOU-
RA; O: DEJA.
a. Coordenadas 380 8’ 10” N.-7” 25’ 00” 0. de la
CCP. Hojas 43-B, 1:50.000 de la CC? y 2-9,
1:200.000 de la CM de? y MM de E.
b. Asentamiento romanizado.
c. Lima,1988,59.
(124.d)
MONSALUD, SIERRA DE; T: NOGALES; P: BADAJOZ.
a. Coordenadas 38” 33’ 45” N.-6” 46’ 50” 0. delMTN
de E. Hojas 828, 1:50.000 del MTN de E. y 2-8,
1:200.000 del MTNde E.
b. Castro fortificado y romanizado, en el conocido
Mons Oxiferus, con ocupaciones romanas y medie-
vales.
c. Monsalud, 1901, 6-13; Rodríguez Díaz, 1987.
(125.d)
MURTIGAO, CASTRO DE; F: SANTO ALEIXO DA RES-
TAURACAO; C: MOURA; O: DEJA.
a. Coordenadas 38” 06’ 00” N.-7” 08’ 00” 0. de Ja
CC?. Hojas 44-A, 1:50.000 de la CC? y 2-9,
1:200.000 de la CM de ? y MM de E.
b. Poblado romanizado.
c. Lima, 1988, 60.
(126.d)
NEGRITA, CASTRO DE; E: SANTO ALEIXO DA RES-
TAURAGAO; C: MOURA; O: DEJA.
a Coordenadas 38” 01’ 35” N.-7” 09’ 30” 0. de la
CCP. Hojas 44-C.D, 1:50.000 de la CCP y 2-9,
1:200.000 de la CM de? y MM de E.
b. Castro o poblado principal, no romanizado.
c. Lima,1981,59.
(127.d)
PARDIFIROS, CASTRO DE; F: MOURA; C: MOUItA; D:
DEJA.
a. Coordenadas 38” 11’ 30” N.-7” 30’
CC?. Hoja 43-B, 1:50.000 de la
1:200.000 de la CM de? y MM de E.
c. Lima, 1960:233-237; 1981,254-277.
00” 0 de la
CC? y 2-9,
(128.d)
PORTO DA BARCA, CASTRO DO; E: PEDROGAO; C:
VIDIOUEIRA; D: DEJA.
a. Coordenadas 38” 09’ 38” N.-7” 30’ 20” 0. de la
CCI’. Hojas 43-B, 1:50.000 de la CC? y 2-9,
1:200.000 de la CM de? yMM de E.
c. Lima, 1988, 60.
(129.d)
QUINTOS O TORREJAO; F: QUINTOS;C: SERPA; D: DEJA.
a. Coordenadas 37” 57’ 00” N.-7” 42’ 55” 0. de la
CC?. Hojas 43-0, 1:50.000 de la CC? y 2-10,
1:200.000 de la CM de ? yMM de E.
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b. Cerro destacado, con importantes ruinas y restos
entre los que destaca una «bula de tipo «Benca-
rron».
c. Viana, 1947, 3-39. ?onte, 1986, 71-87; «Memorias
parochaies», 1758.
(130.d)
SAFAREJINHO, CASTRO DE; E: SANTO ALEIXO DA
RESTAURACAO; C: MOURA; D: REJA.
a. Coordenadas 380 03’ 23” N.-7” 10’ 10” 0. de la
CCI’. Hojas 44-A, 1:50.000 de la CC? y 2-9,
1:200.000 de la CM de? y MM de E.
b. Castro fluvial romanizado.
c. Lima, 1988, 60-61; 1981, 211; «Memorias paro-
chaies>, 1758.
(131.d)
SAO JOAO, CASTRO VELHO DE; F: SAO JOAO; C:
MOURA; D: REJA.
a. Coordenadas 38” 10’ 30” N.-7” 28’ 27” 0. de la
CC?. Hojas 43-B, 1:50.000 de la CC? y 2-9,
1:200.000 de la CM de 1’ y MM de E.
b. Importante castro romanizado.
c. Lima, 1988,61.
(1324)
TALABRIGA?, TALAVERA O CORTEGANiLLA; T:
CORTEGANA; P: HUELVA.
a. Coordenadas 37” 54’ 10” N.-3” 09’ 30” 0. del MTN
de E. Hoja 917, 1:50.000 del MTN de E.
b. Amplio cerro, en el paraje denominado «Talavera»,
de ocupación romana. Luzón lo considera escasa-
mente romanizado.
c. Luzón, 1975, 308-309.
(133sf)
UGUILTUNIA, O CERCOS DEL CASTILLEJO; T: MEDí-
NADE LAS TORRES; P: BADAJOZ.
a. Coordenadas 38” 21’ 00” N.-2” 42’ 12” 0. del MTN
de E. Hoja 854, 1:50.000 del MTN de E.
b. Importante poblado romano amurallado, de nom-
bre prerromano.
c. Mélida, 1925, 432; Rodríguez Bordallo y Ríos Gra-
ña, 1976,147.
